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TANULMÁNYOK
BARÁZ CSABA – HOLLÓ SÁNDOR – NOVÁKI GYULA
FELSŐTÁRKÁNY–KŐ-KÖZ VÁRA
Eger-Felnémettől északkeletre a Felsőtárkányi-medence mélyed széles völgyként a 
Bükk-hegység tömbjének délnyugati szélébe, felső végén Felsőtárkány község házsora 
húzódik hosszan a hegyek lábáig. A község felső végén a hegyek szorosan összezárnak, 
s rövid, keskeny, sziklás szurdok, a Kő-köz után folytatódik az országút kelet felé, a ki-
szélesedő Barát-völgyben. A sziklaszoros elején, a déli oldalán van a Szikla-forrás fog-
lalata, mely felett rendkívül meredek hegyoldallal emelkedik az a hegy, amelyen a várat 
találjuk. A vár területének külön neve nincs, ezért az elnevezését az alatta húzódó Kő-
közhöz kötöttük. 
A várat háromszoros védővonal zárta körül. Központi része egy nyugatra kiugró, el-
laposodó hegynyúlványt foglal magába, ez átterjed az északi lejtőre, északi végét pedig 
a Szikla-forrás feletti igen meredek, sziklás hegyoldal zárja le. Alakja kissé szabálytalan 
négyszög. Három oldalról sánc határolja, északi oldalán azonban a meredek hegyoldal fe-
lé nyitott, a peremen, illetve alatta látható két rövid, alacsony töltés kora bizonytalan. A 
nyugati oldal sánca előbb megszakad, mielőtt elérné az északi meredek hegyoldal feletti 
peremet, így egy kb. 30 m széles rész üresen maradt, mintegy átjárót hagyva az észak-
nyugati, kisebbik várrészbe.
A sánc magassága 1–3 m között váltakozik, külső oldalán árok kíséri. A nyugati ol-
dalon az árokból még egy külső sánc is kiemelkedik, de ez nem fordul át a többi oldalra. 
A vár központi része északi szélének meghatározása bizonytalan. A két sáncvég között, a 
286–290 méteres szintvonalak magasságában a hegyoldal a belső területen belül hirtelen 
meredekké válik. Itt is volt arra lehetőség, hogy a belterületet lezárják, de erre sánc, árok 
vagy határozott perem nem utal.
A vár központi részének belső területe feltűnően erősen lejt észak felé. Átmérője ke-
let-nyugat irányban (a sánctetőn mérve) a felső részen 108, lejjebb a két sáncvég között 
80 m, tovább lejjebb az igen meredek hegyoldal felett az átmérője kb. 60 m. Észak-dél 
irányban (a két említett lehetőséget alapul véve) 85–90, illetve 100 métert mérhetünk.
A sánccal védett központi rész kelet-délkelet felől volt a legtámadhatóbb, ezért erről 
az oldalról két külső árok is védte. Az első külső árok a keleti és déli oldalon a központi 
rész sáncához viszonylag közel, (a külső árok belső szélét mérve) 10–20 méterre van. A 
nyugati oldalon azonban messze, mintegy 60 méterre eltávolodik, majd az északi vége 
még távolabbra húzódik, és itt az elmosódott maradványa nem éri el a sziklás szakadé-
kot. Mélysége 1–2, szélessége 6–10 m között váltakozik. A második külső árok méretei 
az előzőhöz hasonlók, a központi várrész sáncától átlag 40–50 méterrel távolabb vonul, 
de csak a keleti oldalt keríti, a déli oldal közepén a meredekebbé váló hegyoldalhoz iga-
zodva felkanyarodik és betorkollik az első külső árokba. A nyugati oldalon tehát csak az 
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első külső árkot találjuk, de a központi rész nyugati kettős sánca révén ezt az oldalt is há-
rom védelmi vonal védte.
A két külső árok belső szélén (ritkábban a külső szélén is) több helyen az árokból ki-
dobott föld 10–30 cm-re kidomborodik, ez azonban nem tekinthető biztosan sáncnak. 
Későbbi ásatás fogja eldönteni, volt-e ezeken a helyeken valamilyen erődítés (cölöpsor, 
palánk?).
Feltűnő, hogy a vár központi részét kerítő sánc teteje végig erős égés nyomát mutat-
ja. Felszínét bárhol megtisztítjuk a falevelektől, fahulladékoktól, az egészet pirosra égett, 
többnyire morzsalékos föld borítja. Néhány kissé megbolygatott részen ökölnyi, vagy na-
gyobb, keményen vörösre égett földdarabok hevernek, némelyikükön vékony ág-, illetve 
3–5 cm széles falenyomat található. 
A déli oldal közepén a második külső árok, mint már említettük, felkanyarodik az 
első külső árokba, ezen a rövid szakaszon az árok belső (keleti) szélén ugyanolyan égett 
földet találunk, mint a várközpont sáncán. Ez arra mutat, hogy a külső árkok belső olda-
lán is számolhatunk egy épített védővonal-szerkezettel. 
A várnak egy kissé elkülönülő kisebb részét az északnyugati, sziklás szakadék felett 
hegyesen végződő, kiszélesedő hegynyelven találjuk. Az első külső árok északi vége ezt 
mélyen a hegyoldalban fogja át. Észak és kelet felől a hegytető természetes pereme ha-
tárolja. E terület nagy része egyenletes, a többi várrészhez viszonyítva aránylag sík, egy 
nagyobb ovális és egy kisebb kerek mesterséges gödör mélyed a felszínébe.
1. kép Felsőtárkány-Kő-köz vára. Nováki Gyula felmérése, 2013
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A vár területén több út is áthalad. A nyugati-északnyugati oldalon a hegy aljától két 
meredek út vezet fel, majd egyesülve a várat az északi szélén hagyják el kelet irányába. 
Ezekből ágazik ki egy másik meredek út, amely a sánccal védett központi részt ferdén 
szeli át. Az utak többsége nyilvánvalóan az erősség használatának ideje után alakult ki, a 
keleti és nyugati oldalon is megszakítják a sáncot, illetve a külső árkokat. Nem világos, 
melyik tekinthető egyidősnek a várral és melyik vezetett át az eredeti kapun. 
Feltűnő, hogy a központi rész nyugati kettős sánca előbb szakad meg, mielőtt elérné 
a hegyperemet. Lehetséges, hogy a hiányzó részt az itteni út kialakításával összefüggő-
en hordták el. De arra is gondolni lehet, ez talán egy be nem fejezett várépítésre utal, és a 
nyugati kettős sáncot eredetileg az északi meredek hegyoldalig, vagy talán az északnyu-
gati kisebbik várrész délnyugati oldalában tervezték folytatni, de erre már nem került sor. 
A régészeti leletek szinte teljes hiánya és a központi rész településre kevésbé alkalmas 
erős lejtője miatt felvethető annak a lehetősége is, hogy talán nem is használták a várat.
A vár létezéséről a közelmúltig senki sem tudott. Az egész környéket mindig erdő ta-
karta.1 Felismerése Holló Sándornak, a Bükki Nemzeti Park munkatársának köszönhető. 
Ő 2012 őszén a Kő-köz feletti terület lomb nélküli űrfelvételén szabályos vonalakra lett 
fi gyelmes. Ennek alapján felkereste az általa már korábbról is jól ismert erdőt, és egyér-
telműen meghatározta a vár sáncát és árkait. Három évtizede az erdőt letermelték, és az 
utána kifejlődő sűrű újulat áttekinthetetlenné tette a területet. Ez is hozzájárult ahhoz, 
hogy a várat korábban nem lehetett felismerni. A közelmúltban végzett tisztító-nevelővá-
gásnak köszönhetően vált ismét áttekinthetővé a terület.
Ezután, ugyanabban az évben került sor a vár első felmérésére, amit Baráz Csaba 
GPS-szel sűrűn felvett pontokkal végzett el. Többszöri bejárással és méréssel sikerült 
1 I. kat. felm. 19/14, II. kat. felm. 45/38, III. kat. felm. 4865/1.
2. kép Felsőtárkány–Kő-köz várának helyszínrajza
1 = Kő-köz vára, 2 = Kő-köz, 3 = Szikla-forrás, 4 = Felsőtárkányi-tó, 5 = Bükki Nemzeti Park, 
Nyugati Kapu Oktató- és Látogatóközpont, 6 = Felsőtárkányi Állami Erdei Vasút
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a sáncok és az árkok bonyolult rendszerét tisztáznia és a várról egy pontos síktérképet 
szerkesztenie. A szintvonalakat az 1:10.000-es topográfi ai térképről vette át. A felmérést 
és a vár leírását Baráz Csaba 2012 őszén tette közzé, megkísérelve a történeti háttér fel-
vázolását is.2
2013 februárjában Bíró Péter, az egri múzeum régésze járt a területen, néhány jelleg-
telen, feltehetően késő bronzkori kerámiatöredéket talált. Április 6-án V. Szabó Gábor 
vezetésével nyolc fős kutatócsoport fémkereső műszerekkel vizsgálta át a területet.3 Az 
eredményekről V. Szabó Gábor jelentése alapján a következőket foglaljuk össze:
A vizsgálat a sánccal kerített központi és az ezen kívül fekvő területekre terjedt ki. 
A felszínen sok új- és legújabb kori fémhulladékot találtak, továbbá 2. világháborús har-
ci eseményekre utaló nagy mennyiségű éles lőszert és repeszdarabokat is. Illegális fém-
keresésnek nem mutatkozott nyoma. Kerámiatöredékeket nem találtak, de előkerült egy 
obszidián pengemagkő a neolitikumból. Több, egyelőre késő középkori jellegűnek, vagy 
újkorinak meghatározott vasleletet sikerült a fémkereső műszerek segítségével napfényre 
hozni. Valamennyi a sánccal körülvett központi terület délnyugati részében került elő. A 
területet ferdén átszelő úton egy kengyel, az úttól délnyugatra, de még a sánccal kerített 
belső területen három patkó- és két késtöredék került elő, egy patkótöredék pedig a sánc 
délnyugati külső oldala mellett volt. 3 ólomlövedék is előkerült, ezek kora bizonytalan. A 
sánc délnyugati hajlata belső oldalához közel apró égett paticsdarabokat is megfi gyeltek, 
ezek származhattak a közeli sánc égett földjéből, de esetleg tapasztott falú építményből is. 
Az előkerült tárgyak közelebbi kormeghatározása a restaurálásuk után lesz lehetsé-
ges. V. Szabó Gábor kiemeli, hogy ezek a szórvány leletek önmagukban nem alkalmasak 
a sánc és a vár keltezésére, mert idekerülhettek az erdő későbbi művelése és használata 
során is. A jelentés megemlíti még, hogy a központi, sánccal védett területtől elkülönülő 
kis északnyugati részen téglatöredékek ismeretlen korú épületre utalnak.
A vár területét 2013. április-május-június hónapban Nováki Gyula mérte fel részlete-
sen a felesége segítségével, a Sándorfi  György által kidolgozott felmérési módszerrel. Az 
új felmérés lényegében megegyezik a Baráz Csaba által készített rajzzal, utóbbi nagy se-
gítséget jelentett ennek a bonyolult sáncrendszernek a tisztázásában. 
A várat történeti források sehol sem említik, régészeti ásatás még nem történt a te-
rületén. A felszínen talált néhány őskori cserép és a fémkereső műszerek segítségével 
előkerült néhány vastárgy, amint arra V. Szabó Gábor is rámutat, önmagukban nem ha-
tározzák meg a vár korát. Vártipológiai alapon kockázatos a kormeghatározás, pontos 
analógiát egyelőre nem sikerült találnunk. Az őskort sem zárhatjuk ki teljesen (bár ennek 
ellentmond a központi várrész négyszögletes alaprajza), de elsősorban középkori erede-
tűnek tartjuk. Ezen belül közelebbi korszakot ma még nem jelölhetünk meg. A felszíni 
jelenségek közül a legfeltűnőbb a központi rész sáncának erősen égett földje. Még nem 
tudjuk, hogy a sánc töltése milyen vastagon van kiégve, és mutat-e valamilyen belső szer-
kezetet. Égett sánc gyakran előfordul a különböző korú őskori és középkori sáncátvágá-
soknál, de ebből nem lehet általános következtetéseket levonni, egyedenként kell meg-
vizsgálni valamennyit. A soproni, 10–11. század fordulójára datált, több méter vastagon 
kiégett „vörös sánc” kutatása kapcsán 1986-ban előadássorozat igyekezett magyarázatot 
keresni ezek keletkezésére. Régészek, történészek, a természettudományokat művelő ku-
2 Bൺඋගඓ Cඌൺൻൺ: A Kő-köz sáncai – Középkori várak és utak a Bükkben. Zöld Horizont (Az Aggteleki 
Nemzeti Park és a Bükki Nemzeti Park időszaki lapja) 2012/3. 4–5. 
3 A vizsgálatban részt vett Bacskai István ásatási technikus, Bálint Mariann régész, Békési Ádám és Fülöp 
Kristóf egyetemi hallgató, a Bükki Nemzeti Park részéről Baráz Csaba, Barta Zsolt és Holló Sándor.
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tatók fejtették ki a vizsgálataik eredményét. Nagy többségük egyszerű tűzvész nyomait 
látta ezekben az égett sáncokban, amelyeknek a mellvédje, illetve a töltésbe beépített fa-
szerkezete véletlenül vagy ostromkor kapott lángra. Az előadóknak csak kis része feltéte-
lezte, hogy az égett sáncokat megerősítésük céljából szándékosan kiégették. Ezek a vizs-
gálatok az említett előadássorozatban alapvetően a 10–12. századi magyar sáncvárakra 
irányultak4, amelyeknek egy részében erősen átégett sánc került elő. Ezért felmerült an-
nak a lehetősége, hogy a Kő-köz vára is a középkor e korai szakaszából származik, bár en-
nek ellentmondani látszik, hogy a korai magyar várakat – ellentétben a Kő-köz várával – 
csak egy sánc védte. A felsőtárkányi vár korát csak egy teljes sáncátvágásra és a belső te-
rületre is kiterjedő régészeti ásatás után lehet majd megismerni. Ezt hangsúlyozza Baráz 
Csaba is a várról közzétett említett első ismertetésében, de mint esetleges lehetőségre, 
felhívja a fi gyelmet a környék középkori történetének néhány olyan mozzanatára – s így 
az egykori útvonalakra – amelyek összefüggésbe hozhatóak az erősséggel. 
4 Az előadások a Soproni Szemle 1987. 1–4. és 1988. 1. számában jelentek meg. Ezzel kapcsolatban lásd 
még: Bඬඇൺ Iඌඍඏගඇ: Az Árpádok korai várai. Debrecen, 1998. 17–18., Gදආදඋං Jගඇඈඌ: Castrum Supron. 
Sopron vára és környéke az Árpád-korban. Sopron, 2002. 69., 86–87., 92–93., 259. jegyzet.
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KOPPÁNY TIBOR
PACZMÁNI TAMÁS, ÚJLAKI MIKLÓS BOSNYÁK KIRÁLY 
ÚJLAKI-PALOTAI VÁRNAGYA ÉS KASTÉLYA
1471. február 14-én Újlaki Miklós Újlak várában végrendelkezett tizenhárom ta-
gú familiárisi testület előtt. Ebben minden vagyonát akkor még kiskorú fi ára, Lőrincre 
hagyta azzal a kikötéssel, hogy azt csak nagykorúságának elérése, huszonnegyedik évé-
nek betöltése után veheti át. A végrendelet értelmében az Újlaki-vagyont a Mátyás ki-
rály által ugyanabban az évben bosnyák királlyá emelt Újlaki Miklós1 1477-ben be-
következett halála után héttagú régenstanács kezeli Paczmáni Tamás újlaki és palotai 
várnagy vezetésével.2 Újlaki Lőrinc 1459-ben született, huszonnegyedik életévét esze-
rint 1483-ben érte el.3 Az addig tartó, vagyis 1477 és 1483 között eltelt hat év ezzel kap-
csolatos eseményei, a Paczmáni Tamás által vezetett régenstanács működése azonban 
közelebbről nem ismertek.
Paczmáni Tamás életére, származására vonatkozóan Újlaki Miklósnak az az 1458-as 
oklevele ad felvilágosítást, amelyben a birtokában levő Veszprém vármegyei Wepsen, 
a mai Lepsény falu részeit adta neki.4 Ebben olvasható, hogy Paczmáni János fi a Tamás 
gyermekkorától kezdve Újlaki udvarában nevelkedett, ahol eleinte apród, azután ka-
marás lett, felnőve az úr tárnokmestere, vagyis gazdasági ügyeinek intézője, kincstar-
tója lett, s akkor az erdélyi vajda Újlaki Miklós pincernájává, pohárnokmesterévé ne-
vezte ki. Az oklevél említi Margit nevű feleségét és négy leányát, Katalint, Fruzsinát, 
Jeronimát, Orsolyát.5
Két évvel később, 1460-ban Újlaki hűséges szolgálatai fejében négyezer aranyforint 
fejében zálogba adta a Zala vármegyei Hegyesd várát és tartozékait Paczmáni Tamásnak,6 
amelybe a kapornaki konvent még abban az évben ellenmondás nélkül be is iktatta.7 A 
hegyesdi vár a Nógrád megyei Szécsényiek birtoka volt, akkor már zálogképpen évek 
óta a Rozgonyiak kezében. Újlaki 1451-ben Rozgonyi Istvántól vette át ezer forint zálog-
összegért, akinek arra unokaöccse, Rozgonyi Sebestyén török fogságból való kiváltása 
miatt volt szüksége.8 Hegyesd vára és birtokai eszerint többszörös zálogolás útján került 
Paczmánihoz, és miután Újlaki Miklós 1453-ban V. László királytól véglegesen megkap-
ta Szigliget várával együtt Hegyesdet is, az utóbbi Paczmánié lett teljesen.9 A Balaton 
1 Újlaki Miklós bosnyák királyságára legutóbb Pගඅඈඌൿൺඅඏං Tൺආගඌ: Újlaki Miklós (1410 k.–1477). In: 
Hunyadi Mátyás, a király. Hagyomány és megújulás a királyi udvarban, 1458–1490. Kiállítási katalógus. 
Szerk. Farbaky Péter – Spekner Enikő – Szende Katalin – Végh András. Budapest, 2008. 267.
2 A zichi és vásonkeői gróf Zichy család idősebb ágának okmánytára. X. 34. (a továbbiakban Zichy okmt.).
3 Paczmáni Tamás életére, benne az Újlaki család tagjaira vonatkozó adatokkal Kඎൻංඇඒං Aඇൽඋගඌ: A 
kaposújvári uradalom és a Somogy megyei familiárisok szerepe Újlaki Miklós birtokpolitikájában. In: 
Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv, 4. Kaposvár, 1973. 3–44.
4 Zichy okmt. X. 3. 
5 Zichy okmt. X. 452.
6 Magyar Országos Levéltár DL 89.029. és Kඎൻංඇඒං Aඇൽඋගඌ i.m. Az Országos Levéltár középkori DL 
gyűjteményének adatai az MTA Művészettörténeti Intézetének regeszta gyűjteményéből származnak.
7 Uo. DL 15.431.
8 Uo. DL 13.195.
9 Uo. DL 14.722. és Bඣ඄ൾൿං Rൾආං඀: A Balaton környékének egyházai és várai a középkorban. Budapest, 
1907. 281.
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északi oldalán, a Tapolcai-medence keleti szélén fekvő Hegyesd falu felett magasodó vul-
káni kúpon ülő várhoz – amely ma csekély méretű rom – a középkorban a körülötte elte-
rülő és hasonló nevű nyolc-tíz falu tartozott. 
A várral és uradalmával Paczmáni nem kis vagyona tovább növekedett. Ez a va-
gyon névadó faluja, a Veszprém megye keleti szélén és Fejér megye határán fekvő, a 
mai Bakonycsernye határában található, egykori Paczmán falu központtal ugyancsak 
nyolc–tíz faluból álló birtok volt, amely részben családja törzsbirtoka, részben vásárolt 
volt.10 Ura jóvoltából 1475-ben az erdélyi vajdaság mellett a macsói báni tisztséget is 
viselő Újlaki Miklós macsói albánja és Újlak várának várnagya lett, majd palotai vár-
nagy.11 A kettős várnagysággal Újlaki a végrendeletében elrendelt régenstanácsi elnök-
ségét készítette elő. Újlaki és palotai várnagysága azt jelentette, hogy a Duna alsó szaka-
sza mentén elterülő, egybefüggő szerémségi Újlaki-birtoktest és ugyanakkor a dunántúli 
Újlaki-birtokok fölé rendelt, a mai Várpalota területén állt erősség korlátlan és teljes jogú 
vezetője lett. 
A fenti beosztásban hat évig tartó működése ismeretlen, arra az 1483-ban huszonne-
gyedik életévét betöltött és minden bizonnyal családi örökségét átvevő Újlaki Lőrinc her-
cegnek egy évvel későbbi cselekedetéből lehet következtetni. Ő ugyanis sereget gyűjtve 
a történeti adatokban eddig ismeretlen pacmáni castellum ellen vonult, azt megostromol-
ta, bevette, Paczmáni Tamást foglyul ejtette, a castellumot leromboltatta és Paczmánit 
Várpalota várába zárta.12 További sorsáról eddig ismert adat nem maradt, 1492-ben már 
nem volt életben.13 Birtokait, miután fi úörököse nem maradt, hat leánya örökölte, Hegyesd 
várát 1498 előtt II. Ulászló király adományaként Korlátkői Oszvald kapta meg. Paczmáni 
hat leánya azonban ellent mondott ennek és perbe szállt, ezért a király 1498 őszén hozott 
ítéletlevelével arra kötelezte Korlátkőit, hogy Újlaki Miklós 1460. január elsején kiadott 
adománylevele alapján az akkor Paczmáni által letett négyezer forintos zálogösszeget fi -
zesse ki leányainak. A királyi oklevél szerint a pert Paczmáni Orsolya és Teodora úrnők, 
– vagyis férjes asszonyok – és Klára hajadon kezdeményezte, akik követelésük igazo-
lására bemutatták II. Ulászló király 1492-ben zálogjoguk igazolására kiadott oklevelét, 
velük szemben Korlátkői Oszvald pedig Szapolyai István nádor 1495-ben kiadott beik-
tatási parancsát. Az idézett oklevelekből kiviláglik, hogy Paczmáni Tamásnak a fentebb 
idézett, 1458-ban kelt oklevelében felsorolt leányai közül Fruzsina és Jeronima a század 
végén már nem éltek, a pert indító Orsolya, Teodora és Klára mellett viszont 1498-ban 
még Katalin volt leányként életben. Orsolya ekkor Kinizsi Osvát, Teodora pedig Gyulai 
Ferenc felesége volt.14 A fehérvári keresztes konvent által 1504-ben kiadott oklevél sze-
rint Korlátkői a király által ítélt összeget az ákosházi Sárkány Ambrustól akkor felvett 
3250 forint összegből fi zette ki a Paczmáni örökösöknek, miután Hegyesd várát ezért 
zálogba adta neki.15 Gyulai Ferenc felesége, Teodora 1504. július 13-án II. Ulászló ki-
rály előtt vallotta, hogy Korlátkői kifi zette neki az őt illető 1333 aranyforintot, Kinizsi 
Osvát özvegye, Orsolya pedig azév szeptember 22-én a fehérvári keresztes konvent előtt, 
hogy megkapta a neki járó ugyanakkora összeget, végül ugyanazon a napon és ugyan-
10 Cඌගඇ඄ං Dൾඓඌෛ: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. Budapest, 1890–1913. II. 160., 
175., 178., 378., 383. és III. 11., 173., 277., 287., 573., 578. (a továbbiakban Cඌගඇ඄ං: Történelmi földrajz).
11 Újlaki várnagyságára már 1468-ban: Zichy okmt. X. 452., 1475-ben DL 102.207., 108.885., a palotaira 
Kඎൻංඇඒං i.m.
12 Fejér megyei történeti évkönyv, 13. Székesfehérvár, 1979. 180.
13 Kඎൻංඇඒං i.m.
14 Uo.
15 DL 89.026., Kඎൻංඇඒං i.m.
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ott Gétyei János felesége, Paczmáni Klára nevében, hogy ő is megkapta az azonos ösz-
szeget.16 A fehérvári konvent a fentiek alapján december 6-án jelentette a királynak, hogy 
Korlátkőit bevezette Hegyesd vára birtokába.17 Végül nyolc évvel később, 1512. január el-
sején a pannonhalmi konvent előtt Korlátkői Oszvald fi ai apjuktól örökölt adósságuk fe-
jében a várat 4750 aranyforintért eladták Sárkány Ambrusnak, Jánosnak és Ferencnek.18 
Egyes történeti adatok ugyanakkor arra vallanak, hogy a Paczmáni-leányoknak Sárkány 
Ambrus fi zette ki 1514-ben az apjuk után járó négyezer forintot.19
A családi vagyont képező Hegyesd váráról szóló bőséges forrással szemben Paczmáni 
Tamás 1484-ben Újlaki Lőrinc herceg által leromboltatott kastélyáról hallgatnak a törté-
neti adatok. A 16. század elején, az örökösök kifi zetése után, 1518-ban Páczmáni Klára 
férje, Gétyei János, valamint gyermekeik: Gergely, Katalin és Zsófi a, továbbá Kinizsi 
Osvát fi a Ferenc néhai Gyulai Ferenc kiskorú fi a nevében a Fejér megyei Paczmán 
prédiumot egy elhagyott kőtoronnyal Inothai István literatus palotai várnagy gondjaira 
bízza.20 A paczmáni elhagyott kőtoronyról János király 1537-ben Podmaniczky János és 
Rafael számára Palota váráról és birtokairól kiadott adománylevele emlékezik meg újból, 
ahol felsorolja, hogy Palota várához tartozik az ugyancsak Veszprém vármegyében levő 
Paczman romos, Öskü és Bátorkő vára is.21 Hasonló módon szerepel mind a három János 
király 1539-ben kiadott, megismételt adománylevelében, valamint a budai káptalan azév 
végén kelt birtokbeiktató, a királyhoz küldött jelentésében is.22
A pacmáni castellum a kevés rendelkezésre álló adat alapján kőtorony köré épült, 
ismeretlen részekből álló építmény volt, a késő középkori – sőt általában a középkori – 
castellumok általánosítható mintájára kőfallal vagy fapalánkkal, azon kívül pedig árok-
kal körülvéve. Maga a hasonló nevű falu, amint arról fentebb már volt szó, a 14–15. szá-
zadi források szerint hol Veszprém, hol Fejér vármegyében, 1373 és 1487 között szerepel, 
mint a Paczmáni vagy paczmáni Cziba-, Czibafi  család birtoka.23 A török időkben elpusz-
tult falu erősségéről az 1930-as években a várpalotai vár történetét kutató Faller Jenő mu-
tatta ki, hogy helye a bakonycsernyei Paczmán dombon volt.24 Tamás újlaki és palotai 
várnagy ottani castellumát ezen a dombon építtette, valószínűleg 1477 és 1484 között, az 
Újlaki-vagyon gubernátorsága idején, legalábbis erre mutat Lőrinc hercegnek az utóbbi 
évben történt ostroma, a castellum pusztítása és Tamás várnagy börtönbe vetése.
A kőtorony építése, illetve annak erődítése, amely jellegzetesen korai, 12–13. száza-
di várépítési forma, sok hasonló eset alapján még a késői középkorban sem volt ritkaság. 
Kőtorony volt az 1990 után a Csongrád megyei Szegváron, a középkori Szegen régé-




19 Kඎൻංඇඒං Aඇൽඋගඌ: Egy üzletelő és diplomata várúr Mohács előtt: Ákosházi Sárkány Ambrus. In: Gerő 
László nyolcvanötödik születésnapjára. Tanulmányok. Szerk. Pámer Nóra. Művészettörténet – Műemlék-
védelem VI. Budapest, 1994. 275.
20 Középkori oklevelek Vas megyei levéltárakban. I. Regeszták a vasvári káptalan levéltárának okleveleiről. 
Készítette Kóta Péter. Szombathely, 1987. 213.
21 Lඎ඄ංඇංർඁ Iආඋൾ: A Podmaniczky család oklevéltára. II. Budapest, 1939. 620.
22 Uo. III. 84., 92–96. 
23 Cඌගඇ඄ං: Történelmi földrajz III. 341., 383.
24 Faller Jenő: Várpalota története az Újlakiak és a Podmaniczkyak idejében. Adatok Várpalota történeté-
hez. Veszprém, 1936. (Az erősségre legutóbb: Terei György – Nováki Gyula – Mráv Zsolt – Feld István – 
Sárközy Sebestyén: Fejér megye várai az őskortól a kuruc korig. Magyarország várainak topográfi ája 3. 
Budapest, 2011. 27–28. A szerkesztő kiegészítése.)
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Dóczy János, II. Ulászló király főkamarása, Mohács után János király budai udvarbíró-
ja és kincstárnoka.25 Az írott források tanúsága szerint a szegvári torony nem volt egye-
dülálló. A Valkó megyei, a Garaiak birtokában levő Ozoriás faluban 1478-ban állott egy 
elhagyott nemesi kúria, közepén kétemeletes kőtoronnyal.26 A Temes megyei Mutnokon 
1467-ben említenek egy „Turris lapidea”-t,27 a Pozsony megyei Szuha faluban 1463-ban 
volt egy olyan „curialis fundus”, amelyen „Thoron” állt.28 Több település az ott levő ne-
mesi toronyról kapta elnevezését, köztük a Csanád megyei, Hédervári-birtokban levő 
Torony oppidum 1446 és 1520 között,29 a szintén csanádi Tornyos, amelyet 1500 és 1522 
közt említenek,30 a Vas megyei, 1430 és 1498 között említett Tornyosháza.31
A kőtornyos castellumot építtető Paczmáni Tamás és családja utóéletéhez még to-
vábbi, 16. századi adatokat is érdemes szemügyre venni. Paczmáni Klára férje, az 
1518-ban szereplő, Zala vármegyei Gétyei János a 15. század végének éveiben, 1492 és 
1511 között Ecsedi Báthori András familiárisaként annak zalai alispánja, egyben 1499-
ig szentgyörgyvári várnagya. Ezt követően 1519-től 1525-ig Báthori András testvére, 
István nádor helyettese, azaz alnádora. A magas közméltóság néhai apósához, Paczmáni 
Tamáshoz hasonlóan anyagi felemelkedést is hozott neki: 1506-ban 1200 forint adóssá-
guk, valamint hűséges szolgálata fejében a zalai Hosszúfalut kapta a Báthoriaktól, 1524-
ben pedig a Valkó megyei Ivánka kastélyát és 47 faluból álló uradalmát. A hűséges szol-
gálatot mi sem jellemzi jobban, mint az, hogy 1522–1523-ban Nürnbergben jár követként 
urai megbízásából.32 Birtokában volt még 1519-től a Temes vármegyei Rékás kastélyának 
harmada, valószínüleg szintén a Báthoriak jóvoltából,33 valamint a Veszprém vármegyei 
Berzseny, ahol 1527-ben nemesi kúriája volt.34 Ő maga 1535 előtt hunyt el, amikor özve-
gyét említik.35
Paczmáni Klárától Gergely nevű fi a és két leánya, Sára és Katalin született. A korra 
és a középbirtokos nemesség házassági szokásaira jellemzően Gétyei Sára két, egymást 
követő férje is magas közjogi méltóságú, tehetős birtokos köznemes volt, az első a szla-
25 Fඈඋඋൺඒ Jඬඓඌൾൿ Sගඇൽඈඋ: Szemelvények Szegvár múltjából. Szeged, 1934. 5. és Vදඋදඌ Gൺൻඋංൾඅඅൺ: 
Régészeti kutatások 1988–1991 között Szegváron, a Dóczy udvarház és a Károlyi kastély területén. In: 
Múzeumi kutatások Csongrád megyében 1993/1994. Szerk. Lengyel András. Szeged, 1997. 35–47. Az 
ásató Vörös Gabriella meghívására személyesen tekinthettem meg az ásatás színhelyét, ahol alkalmam 
volt megtekinteni a feltárt torony alapfalait és az ásatás során előkerült gazdag reneszánsz kőfaragvány 
anyagot. 
26 DL 18.145.
27 Pൾඌඍඒ Fඋං඀ඒൾඌ: A szörényi bánság. III. Budapest, 1878. 80.
28 Jൾൽඅංർඌ඄ൺ Pගඅ: Tárgymutató a kiskárpáti emlékek Vöröskőtől Szomolányig című mjunkához. I. Eger, 
1891. 258.
29 Cඌගඇ඄ං: Történelmi földrajz I. 693.
30 Cඌගඇ඄ං: Történelmi földrajz I. 684.
31 Cඌගඇ඄ං: Történelmi földrajz II. 804., 854.
32 Báthori András alispánja, szentgyörgyvári várnagya, Báthori István alnádora. Hඈඅඎൻ Jඬඓඌൾൿ: Zala 
megye története a középkorban. Pécs, 1929. I. 443–444., Bඬඇංඌ Gඒදඋ඀ඒ: A jogtudó értelmiség a Mohács 
előtti Magyarországon. Budapest, 1971. 357., valamint az I–VIII. tábla. Hosszúfalura: Hඈඅඎൻ i.h., Ivánka 
vagy Ivánkaszentgyörgy kastélyára Bඬඇංඌ i.h. és Kඈඉඉගඇඒ Tංൻඈඋ: A középkori Magyarország kastélyai. 
Budapest, 1999. 457–459. A nürnbegi követségre: Bඬඇංඌ i.h.
33  Kඈඉඉගඇඒ i.m. 201.
34  MOL R 319 Az Essegvári család levéltára, 16. cs.
35 Paczmáni Klárát követően második felesége Kamarás Borbála volt, Zay Péter özvegye, akitől azonban 
nem született gyermeke. Festetics-lt. Sallér család-lt fasc. 84. no. 31.
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vóniai Razinakeresztúri Bocskay György (1537–1575) királyi udvari titkár és szépíró,36 a 
második a zalai Kerecsényi Mihály, Nádasdy Tamás belső servitora, 1554 és 1562 között 
a nádori tisztségben helyettese, alnádora.37 Apósához hasonlóan ők is mindketten kas-
télyos urak voltak, vagyis a köznemesi társadalom legfelső rétegébe tartoztak, de amíg 
Paczmáni az ország egyik legnagyobb birtokos főurának familiárisa, Gétyei már a nádor 
helyettese, miként annak második veje, az első pedig a királyi udvarhoz tartozó, kiemel-
kedő tisztségviselő.
36 1549-ben I.Ferdinánd király címereslevelet adományoz a Mohácsnál elesett Razinyakeresztúri Bocskay 
István gyermekeinek, Ferenc, Miklós, György és Annának érdemeik jutalmául. György az Oláh Miklós 
vezette nagyobb kancellárián titkár. Iඏගඇඒං Bඣඅൺ: Címeres levelek a keszthelyi és a körmendi hercegi 
levéltárakban. Körmendi Füzetek. Soron kívüli A füzet, 1942–1943. 3–4. Bocskay György királyi titkár 
(1537–1575) az Udvari Kancellária kalligráfusa, aki Georg Hoefnagel udvari festővel díszes mintakönyvet 
készített a szépírás oktatására a gyermek II. Rudolf számára. Hඈඅඅ Bඣඅൺ: Ferencffy Lőrinc. Budapest, 
1980. 23. – 1575. márc. 7. Károly főherceg utasítja az Udvari Kamarát, hogy Bocskay György udvari titkár 
hátrálékos járandóságát – súlyos betegségére való tekintettel – folyósítsa. Iඏගඇඒං Bඣඅൺ i.m. 319., 353. 
regeszta. – 1575. ápr. 30. Ugyanő a kamarához, hogy az elhunyt Bocskay György özvegyének folyósítsa 
elmaradt járandóságát és utalványozzon számára ötven jobbágy értékének megfelelő összeget. Uo. 320., 
359. regeszta. – 1578-ban szerepel néhai Bocskay György Kőrös megyei Kuzsmincz nevű castelluma, 
amelyet gyermekei örökölnek. Sallér-lt. Fasc. 31.
37 Kඈඌඎඍගඇඒං I඀ඇගർ: A kányaföldi Kerecsényiek a XVI. században. Századok 1882. 437. A Kerecsényi 
család ősi birtokán, a zalai Kányaföldén 1516 előtt építtetett castellumot Kerecsényi György, a későbbi 
Mihály alnádor apja, akkor Bakócz érsek esztergomi kincstartója: Kඈඉඉගඇඒ i.m. 162.
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KHWĘOHJRO\DQ WiYROViJEDQNHOOHWW IHOWDUWy]WDWQLKRJ\D IHJ\YHUHLPiUQHpUKHVVpNHOD




































9pJO D QHJ\HGLN NpUGpV PLEĘO HPHOWpN H]HNHW D YpGĘPĦYHNHW" (QQHN PHJtWpOp





1. kép A dolgozatban tárgyalt várak térképe
1 Freyenstein/A, 2 Gars am Kamp-Tabor/A, 3 Kirchschlag/A, 4/Dürnstein/A, 5 Liebenfels/A, 
6 St. Martin im Sulmtal-Taborkogel/A, 7 Wildenstein/A, 8 Wimberg/A, 9 Český Šternberk/CZ, 
10 Kalich/CZ, 11 Libštejn/CZ, 12 Lipnice-Bíla věž/CZ, 13 Mstěnice/CZ, 14 Střílky/CZ, 
15 Zelená/Hora-Dolní bašta/CZ, 16 Flossenbürg/D, 17 Frankenstein/D, 
18 Lichtenberg-Krautbütt/D, 19 Liebenburg-Wachtmeisterturm/D, 20 Sajónémeti/H, 
21 Somló/H, 22 Zagyvafő/H, 23 Rybník-Drienok/SK































































































 (] D QpPHW V]DNLURGDORPEDQ KDV]QiOW IRJDORP ± D]RQ W~O KRJ\ PLQGNpW HVHWEHQ N|UtYHV DODSUDM]~
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 +DQV $GROI 6FKXOW] HOĘ]Ę MHJ\]HWEHQ LP WpYHVHQPRWWHNpQW tUWD OH D:DFKWPHLVWHUWXUPPDJDVODWiW



















PĦYHW ¿J\HOKHWQNPHJ ËJ\+DEVEXUJ0LNVD FViV]iU pOHWpQHN pV KDGMiUDWDLQDN NDS
FViQ V]OHWHWW V]iPRV iEUi]ROiV KiWWHUpEHQ WDOiONR]XQN HJ\HJ\ LO\HQ YpGPĦYHO -|UJ
.|OGHUHUN|UOLFestungshandschriftMpEHQGpOWLUROLIDI|OGPĦYHNHWOiWKDWXQN
NpSiJ\~OĘUpVHVI|OGpVIDYpGPĦYHNHWWDOiOXQN$OEUHFKW$OWGRUIHUpVPĦKHO\HiOWDO


































































































PHO\QHNpStWpV]HWL VWUXNW~UiMiWPiUQDJ\YRQDODNEDQPHJLVPHUKHWWND] HGGLJL IHOWi
UiVRNUpYpQ(]HQYpGPĦGRPEMiQDNSHUHPpQNpWVRUEDQF|O|SO\XNDNDWWDOiOWXQNHJ\
PiVWyO±PpWHUWiYROViJEDQDPLHJ\I|OGGHONLW|OW|WWIDSDOiQNV]HUNH]HWQ\RPDNpQW





















gVV]HIRJODOyDQ PHJiOODStWKDWy KRJ\ D IDI|OG V]HUNH]HWĦ NOVĘ YpGPĦYHN pStWp
VH.|]pS(XUySiEDQ D  V]i]DG IRO\DPiQ YiOW iOWDOiQRVVi H]HN FpOMD ± D NRUiEEDQ
UpV]OHWH]HWW PDVV]tY pStWĘDQ\DJEyO OpWHVtWHWW HOĘUHWROW WRUQ\RNKR] KDVRQOyDQ ± D YiU













0iW\iV HV RNOHYHOpEHQ D]W tUMD D] HOĘEEL HUĘVVpJUĘOPLV]HULQW ÄWildenstein, ain 
öd Schloß, bawen´±D]D]H]WDVWUDWpJLDLODJIRQWRVHUĘVVpJHWHNNRUEĘYtWHWWpN WRYiE
ELI|OGPĦYHNNHOpVHOĘYpGPĦYHOLVPHJHUĘVtWHWWpNNpS/LHEHQIHOVYiUiW
EHQYHWWpNEHHUUĘO -DNRE8QUHVWgVWHUUHLFKLVFKHU&KURQLNFtPĦPĦYpEHQDN|YHWNH













%ൾൽඇගඋ±)ඈඍඍඈඏග %ൾൽඇගඋ 3ൾඍൾඋ±)ඈඍඍඈඏග (ඏൺ 7HUUDLQ XQG VHLQ (LQÀXVV
EHLGHU%DXO|VXQJGHU%XUJHQGHU:HVWXQG0LWWHOVORZDNHL
Castrum Bene3UDKD.±







SROHQ LP/LFKWGHV7UDNWDWV5HL WRUPHQWDULDH ± -K
,Q0LOLWlULVFKH%HGURKXQJ XQG EDXOLFKH5HDNWLRQ 6]HUN
%URKO(OPDU0DUEXUJ±
'ඎඋൽට඄ 'ඎඋൽට඄ 7ඈආග෢ 9RUJHVFKREHQH %DVWHLHQ PLWWHODOWHUOLFKHU




 8ඇඋൾඌඍ   /iVG %D\HULVFKH 6WDDWVELEOLRWKHN 'LJLWDOH %LEOLRWKHN ZZZELEEYEGH
.ඳඁඍඋൾංൻൾඋ±:ൺ඀ൾඇൾඋ±:ൺ඀ൾඇൾඋ±
 $/,'$5IHOYpWHOHNKH]OiVGKWWSJLVNWQJYDWDWODV
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'ඎඋൽට඄±%ඈඅංඇൺ 'ඎඋൽට඄ 7ඈආග෢±%ඈඅංඇൺ 3ൺඏൾඅ 6WĜHGRYČNp KUDG\ Y ýH
FKiFKDQD0RUDYČ>0LWWHODOWHUOLFKH%XUJHQLQ%|KPHQXQG
0lKUHQ@3UDKD









(ංൻඇൾඋ (ංൻඇൾඋ $අൾඑൺඇൽඋංඇൾ 'HU Ä7DERU ´ HLQH PLWWHODOWHUOLFKH
:HKUDQODJH LQ *DUV DP .DPS  1LHGHU|VWHUUHLFK 9RUEH







7ංൾൿൾඇ඀උൺൻൾඋ WHQ XQG +DXVEHUJ)RUVFKXQJ LQ GHU 6WHLHUPDUN ,Q0RW
WH ± 7XUPKJHOEXUJ ± +DXVEHUJ =XP HXURSlLVFKHQ )RU
VFKXQJVVWDQGHLQHVPLWWHODOWHUOLFKHQ%XUJHQW\SXV%HLWUlJH
]XU0LWWHODOWHUDUFKlRORJLHLQgVWHUUHLFK+UVJ)HOJHQKDXHU
6FKPLHGW 6DELQH±&VHQGHV 3HWHU±(LEQHU $OH[DQGULQH
:LHQ±






.උൺආൾඋ .උൺආൾඋ 'ංൾඍඁൾඋ 'HU 7DERONRJHO EHL 6W 0DUWLQ LP




%HODJHUXQJVDQODJH" ,Q =ZLQJHU XQG 9RUEHIHVWLJXQJHQ
+UVJ 0OOHU +HLQ]6FKPLWW±5HLQKDUG /DQJHQZHLEDFK
±
.ඳඁඍඋൾංൻൾඋ± .ඳඁඍඋൾංൻൾඋ 7ඁඈආൺඌ±:ൺ඀ൾඇൾඋ 2අൺൿ Ä«VLH SDZHWHQ
:ൺ඀ൾඇൾඋ ]ZR SDVWHLQ RE GHP JHVFKORVV DXI GLH SXKO«´ 9RUZHUNH 
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1ൾ඄ඎൽൺ 1ൾ඄ඎൽൺ 9අൺൽංආංඋ 0VWČQLFH =DQLNOi VWĜHGRYČNi YHV
X+URWRYLF+UiGHN ± WYU] ± GYĤU ± SUČGVXQXWi RSHYQČQt
%UQR







KXVLWVNp QD 7ĜHEXãtQVNX >'LH %XUJHQ .DOLFK 3DQQD XQG
/LW\ã ± GUHL %XUJHQ GHU KXVVLWLVFKHQ =HLW LP *HELHW YRQ
7ĜHEXãLQ@Castellologica Bohemica±
6ප඄ඈඋൺൻ 6ප඄ඈඋൺ0ංඅൺඇ.HOFK-XJIUDXXQG/LWDLVFK±GUHL+XVVL





9ංඌർඁൾඋ 9ංඌർඁൾඋ *ൾඈඋ඀ 0ൺඍඍඁൾඎඌ 7RSRJUDSKLD $UFKLGXFDWXV







träge zur Mittelalterarchäologie in Österreich  
±
:ൺ඀ൾඇൾඋ± :ൺ඀ൾඇൾඋ2අൺൿ±.ඳඁඍඋൾංൻൾඋ7ඁඈආൺඌ7DNWLNXQG5DXP
.ඳඁඍඋൾංൻൾඋ 9RUZHUNH DOV (OHPHQWH GHV %XUJHQEDXV LP  XQG 
-DKUKXQGHUW ,Q 'LH %XUJ ]XU =HLW GHU 5HQDLVVDQFH )RU
VFKXQJHQ]X%XUJHQXQG6FKO|VVHUQ%DQG%HUOLQ
±
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3. kép Kirchschlag (Alsó-Ausztria). Georg Matthäus Vischer 1672-es metszete, Vਉਓਃਈਅ਒ 1976. 52. 
kép nyomán
2. kép Freyenstein (Alsó-Ausztria). Matthäus Merian metszete 1649-ből, 
Kਁ਌ਔਅ਎ਅਇਇਅ਒ – K਺ਈਔ਒ਅਉਂਅ਒ – Rਅਉਃਈਈਁ਌ਔਅ਒ – Sਃਈਉਃਈਔ – Wਅਉਇ਌ 2007. 181. nyomán.
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5. kép Dürnstein 
(Alsó-Ausztria) városának címere, 
a háttérben a várformájú külső védművel
(Fotó: Szörényi G. A.)
6. kép Česky Šternberk 
(Közép-Csehország) déli előretolt védműve, 
Dਕ਒਄ਮ਋ – Sਕ੪ਉਃ਋਻ 2000. 13–15., 172. nyomán
4. kép Flossenbürg alaprajza (Bajorország/Németország), K਺ਈਔ਒ਅਉਂਅ਒ – Wਁਇਅ਎ਅ਒ 2007. 21., 32. 
nyomán
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7. kép Frankenstein (Hessen/Németország) várának alaprajza, 
a kép bal szélén a külső toronnyal, Bਉ਌਌ਅ਒ 2005. 58–59. nyomán
8. kép Somló várának alaprajza, a kép jobb felső részén a külső toronnyal, 
F਺਌ਸ਼ਐ 2007. 23–27. nyomán









9. kép Zelená Hora – Dolní bašta (Nyugat-Csehország) 1712-es ábrázolása, a kép jobb oldali 
előterében a külső védmű tornyával, Dਕ਒਄ਮ਋ – Sਕ੪ਉਃ਋਻ 2012. 260–262., 318. alapján
10. kép Lichtenberg (Hessen/Németország) 
Matthäus Merian 1646-os metszetén. 
Forrás: http://www.digitalis.uni-koeln.de/
digitaletexte.html
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12. kép A Wachtmeisterturm mai állapota Liebenburg kastélya fölött (Fotó: Szörényi G.A.)
13. kép Leichtenberg (Dél-Tirol?) vára és külső védművei 1510 körül. Jörg Kölderer tollrajza, 
IMAREAL, Bildnummer: 006656 nyomán
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15. kép LIDAR-felvétel Taborkogel váráról és külső védművéről (St. Martin im Sulmtal/ 
Stájerország, Ausztria). Forrás: Digitaler Atlas Steiermark, www.gis.steiermark.at
14. kép Egy fa-földszerkezetű védmű építési struktúrája és metszete a Rei Tornamentariae-ből, 
Bਏਇ਄ਁ਎ਏਗਓ਋ਉ 2000. 42., 5. kép nyomán
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16. kép Taborkogel bei St. Martin 
im Sulmtal védműveinek térképe, 
balra fent az előretolt védművel. 
Méretarány nélkül, 
K਒ਁ਍ਅ਒ 1995. 73. alapján
17. kép Kalich/Kelch (ÉNy-Csehország) 
várának topográfi ai felmérése. 
Felül a külső védmű a korridorral. 
S਻਋ਏ਒ਁ 2012b. 232. alapján
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18. kép Libštejn (Nyugat-Csehország), 
a Nová Bašta elnevezésű előretolt 
védmű D-re, a Stará Bašta elneve-
zésű kis várszerű külső védmű ÉK-re 
található a vártól. 
Dਕ਒਄ਮ਋ – Sਕ੪ਉਃ਋਻ 2012. 105. nyomán
19. kép Střílky (Morvaország), az előretolt védmű DNy-ra fekszik a vármagtól, P਌ਁੀਅ਋ 2007. 
597–598. alapján
20. kép Mstěnice (Morvaország), a Google Earth domborzatmetszete. A nyilak az udvarház és a 
védművek helyét jelölik
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21. kép Mstěnice (Morvaország), az 1. sz. külső védmű felszínrajza, Nਅ਋ਕ਄ਁ 1985. 66. nyomán
22. kép Újvásár-Derenk (Dél-Szlovákia), a vár, az elővár és a két külső védmű alaprajza 
P਌ਁੀਅ਋ – Bਲ਼਎ਁ 2007. 41. alapján
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24. kép Zagyvafő, a vár és az előretolt védmű alaprajza, Bਏ਄਎ਣ਒ – Cਁਂਅ਌਌ਏ – Sਉ਍ਏ਎ 1993. 97. 
alapján
23. kép Újvásár-Derenk (Dél-Szlovákia), a vár és a külső védművek környékének 3D-modellje, 
Bਅ਄਎ਣ਒ – Fਏਔਔਏਖਣ 2006. 37–38. alapján
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25. kép Sajónémeti-Vár-hegy geodéziai felmérése alapján készített domborzatmodellje, rajta 
a 2011–2013. évi feltárások kutatóárkainak elhelyezkedésével (Felmérés és térinformatika: 
Szörényi G. A.)
26. kép Sajónémeti külső védművének 
2011., 2012. és 2013. évi összesítő felszínrajza 
(Rajz: Nagy S. József, térinformatika: Nagy Zoltán)
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27. kép Sajónémeti külső védművének rajzi rekonstrukciója a 2011–2013. évi ásatási eredmények 
alapján, bal alsó sarokban a szerkezet kinagyított részletével (Rajz: Nagy S. József)
28. kép Wildenstein (Alsó-Ausztria) várának alaprajza 
Kਁ਌ਔਅ਎ਅਇਇਅ਒ – K਺ਈਔ਒ਅਉਂਅ਒ – Rਅਉਃਈਈਁ਌ਔਅ਒ – Sਃਈਉਃਈਔ – Wਅਉਇ਌ 2007. 404. alapján.
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29. kép Wildenstein (Alsó-Ausztria) LIDAR-felmérése. Forrás: http://atlas.noe.gv.at/webgisatlas
30. kép Liebenfels (Karintia) LIDAR-felmérése. Két ponttal jelölve a központi vármag két 
tornyának helye. A kép bal oldalán és tetején látható patkó alakú terepi formák a külső védművek 
(Forrás: http://gis.ktn.gv.at/atlas/)
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OHWHN V]DNUiOLV pStWPpQ\HNJD]GDViJLREMHNWXPRNYpGHOPL OpWHVtWPpQ\HN D VRUPpJ








































D] DGGLJ PHJLVPHUW DGDWRN DODSMiQ WXULV]WLNDLLVPHUHWWHUMHV]WĘ FpOODO (] D I]pUL
9iUJRQGQRNViJpSOHWpEHQEHUHQGH]HWWiOODQGyNLiOOtWiVRQPDLVPHJWHNLQWKHWĘ2
7HUPpV]HWHVHQDIHOKDV]QiOWIRUUiVRN|VV]HVVpJHVHPDNNRU±pVPRVWVHP±YROWHOH






















































SROQD IDODLQDN UpV]OHWHV IRWRJUDPPHWULDL IHOPpUpVH7 ,GH WDUWR]LND] LVKRJ\HGGLJD]











7HUPpV]HWHVHQ NRUiEEDQ LV V]OHWWHN UHNRQVWUXNFLyV HONpS]HOpVHN D YiUUyO 6RyV
(OHPpUOiWYiQ\RVUDM]D9OHJLQNiEEDNpS]HOHWYLOiJiEyOPHUtWHWW$]DVpYHNEHQOH




PHJKDWiUR]iViKR] ,Q $QDOHFWD 0HGLHYDOLD , 7DQXOPiQ\RN D N|]pSNRUUyO 6]HUN 1HXPDQQ 7LERU







 6RyV (OHPpU Np]LUDWJ\ĦMWHPpQ\H D PDJ\DU YiUDNUyO 2UV]iJRV 6]pFKHQ\L .|Q\YWiU .p]LUDWWiU )RO
+XQJ
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 .HOHPHQ%iOLQW±6LPRQ=ROWiQ
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)]pUYiUD
1. kép Pinceszinti alaprajz
2. kép Lakószinti alaprajz




































































$ ODNyWHUHN SDGOyV]LQWMHLPLQG|VV]H NpW KHO\LVpJEHQ YROWDN HJ\pUWHOPĦHQPHJKD
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 .HOHPHQ%iOLQW±6LPRQ=ROWiQ
3. kép Az L 35. és L 36. számú helyiségek ablakainak második rekonstrukciós lehetősége
4. kép A–A metszet
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)]pUYiUD
)|GpPV]HUNH]HWHNPHQQ\H]HWHN












/JHUHQGiV I|GpPpQHNV]LQWMHDNiSROQD IDOD]DWiQDN IHOVĘ UpV]pQD/X[IpOHKHO\
UHiOOtWiV VRUiQ NLDODNtWRWW Up]VĦV IDOD]DW WHUYH]HWWPHJERQWiViYDO UHPpOKHWĘOHJPHJiO
ODStWKDWyOHV](]KR]]iYHWĘOHJHVHQDSDGOiVV]LQWMpWLVPHJKDWiUR]]DPHO\QHNDODSMiQ


































































UHNRQVWUXNFLyMDA Herman Ottó Múzeum Évkönyve6DMWyDODWW
 $UiQ\|VV]HIJJpVHN QHP FVXSiQ D IDIRO\RVy GH D NpW SDORWD HJ\HV KHO\LVpJHL YRQDWNR]iViEDQ







DUiQ\UHQGV]HUL YL]VJiODWiYDO 6LPRQ =ROWiQ pV 6]HNpU *\|UJ\ UpV]OHWHVHQ IRJODONR]WDN OiVG 6ංආඈඇ ±
6ඓൾ඄ඣඋ$I]pULYiUNiSROQDpStWpVLLGHMHLP
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)]pUYiUD
NHQWXJ\DQLVDIRO\RVyLO\PyGRQWXGÄHOIXWQL´DGpOLV]iUQ\QiODFLV]WHUQDHOĘWWDPHO\HW
































9DOyV]tQĦVtWKHWĘ KRJ\ D YiUEDQ YDODPHQQ\L NOVĘ pV EHOVĘ IDOIHOOHWHW YDNRODW pV
PHV]HOpVERUtWRWW(]HNKHO\HQNpQWPDLVOiWKDWyDNVYDNRODWW|UHGpNHND]iVDWiVRNVR
UiQLVNHUOWHNHOĘ$IDOIHOOHWHNV]LQWHNL]iUyODJIHKpUUHYROWDNPHV]HOYH.LIHVWpVPL
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 .HOHPHQ%iOLQW±6LPRQ=ROWiQ
5. kép B–B és C–C metszet
6. kép Délkeleti homlokzat


























































































NRQNUpW Q\tOiVRNKR] YDOy N|WpVpW OHOĘKHO\N KDWiUR]WDPHJ7HUPpV]HWHVHQ YDQQDN RO\DQ Q\tOiVRN LV
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 .HOHPHQ%iOLQW±6LPRQ=ROWiQ
7. kép Északnyugati homlokzat
8. kép Periodizált tetőidom vizsgálat






















DODSDGDWRNEyO KHO\LVpJ HOQHYH]pVHL KHO\LVpJV]iP HOKHO\H]NHGpVH NRUDEHOL OHtUiVRN
NRUDEHOLiEUi]ROiVRND]DGRWWKHO\LVpJHWIHOWQWHWĘIHOPpUpVLUDM]RNpVPiUD]HOPpOHWL
UHNRQVWUXNFLyN|UpEHWDUWR]yOHtUiVRNVRUiEyODPHO\DKDMGDQLKHO\LVpJYRQDWNR]iViEDQ
D KHO\LVpJ IXQNFLyMiUyOPpUWEHFVOW WHUOHWpUĘO MiUyVtN pV NV]|ENĘPpUKHWĘEHFVOW








QpO HJ\pUWHOPĦEEHQ V]pWYiODVV]XND IHQQPDUDGWPHJLVPHUKHWĘ UpV]HNHW DKLSRWHWLNXV
HOHPHNWĘOGHHJ\~WWDODPHJLVPHUpVEHQDOHKHWĘOHJPHVV]HEEHOMXVVXQN
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2UPiQ\L D Ui YRQDWNR]y HGGLJ LVPHUW DGDWRNEDQ EDQ V]HUHSHO HOĘV]|U
)HUGLQiQGNLUiO\QDNDEEDQDSDUDQFViEDQROYDVKDWyHNNRUNLUiO\LHPEHUNpQWPiVRNPHO
OHWW D QHYH DPHOO\HO HOUHQGHOWH KRJ\ D+pGHUYiU\DNDW LNWDVViN EH D GXQDL0HGYHUpY





XUDGDORPQDN RI¿FLiOLVDNpQW V]HUHSHO 8UD PiU DNNRU yEXGDL SUpSRVWNpQW D] HPOtWHWW
.|YHVV\$QGUiVYROW6PHJUH HV]HULQW SVS|NLNLQHYH]pVHXWiQĘKR]KDWWDPDJiYDO


























































































EHQ DPLNRU D] HOĘ]Ę pYEHQ -iQRV NLUiO\ SiUWMiUD iWiOOW HQ\LQJL7|U|N%iOLQW
PHJLQGtWRWWDGXQiQW~OLKDGMiUDWiW)HUGLQiQGNLUiO\VHUHJYH]pUHL%DNLFV3pWHUpV0LKiO\














 0DJ\DU XGYDUL UHQGWDUWiV 6DMWy DOi UHQGH]WH MHJ\]HWHNNHO HOOiWWD pV D] HOĘV]yW tUWD .ROWDL $QGUiV
%XGDSHVW
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 .RSSiQ\7LERU



























































S|NNpQHYH]WH NL H]WPHJHOĘ]ĘHQPiMXVEDQ D]RQEDQPiU6PHJHQ MiUW -RDQQHV0DULD
6SHFLHFDVD.RPiURPFViV]iULpStWĘPHVWHUHDNL6PHJJHOHJ\WW6IRU]D3DOODYLFLQLPD






















(] DKiUPDV WLV]WVpJYLVHOpV DNNRUPiU ULWNDPHJROGiVYROW DPL6PHJPDJiQI|O




 6ඓගඇඍඬ,ආඋൾ9HV]SUpPHOIRJODOiVDA Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei




 (උൽඣඅඒං *ඒඎඅൺ 9HV]SUpP YiURV W|UWpQHWH D W|U|N LGĘN DODWW 9HV]SUpP   D WRYiEELDNEDQ
(උൽඣඅඒං9HV]SUpPYiURVW|UWpQHWHYDODPLQW7DNiWV6iQGRU$EVWHPLXV%RUQHPLVV]D3iO,Q+DQJRND
P~OWEyO%XGDSHVW





















JDWUD IHNYĘpVÏKLGKDWiUiEDROYDGWGHD V]i]DGEDQPpJpOĘ(Q\HUH IDOXEDQ OHYĘ
UpV]ELUWRNRWDKROEHQPDMRUViJDYROWYDOyV]tQĦOHJPiUVPHJLSUHIHNWXVViJDM|











































EHU iQ tUWiN|VV]H6PHJYiUiEDQ)HOHVpJH HNNRUYDOyV]tQĦOHJPiU V]LQWpQQHP
















EHQ FLUiNL QHPHVL N~ULiMiW EHQ XJ\DQRWW OHYĘ PDOPiW HPOtWLN EDQ PiU
0RUJD\ 0LKiO\ IHOVpJH YROW HQQpO NpVĘEEL DGDW D]RQEDQ QHP LVPHUW UyOD gFFVpW
2UPiQ\L,VWYiQWQHPHPOtWLNĘYDOyV]tQĦOHJLIMDQHOKXQ\WFVDOiGMDIpU¿iJRQNLKDOWYH
































































WXGKDWyKRJ\QHPFVDND ]DODLPHJ\HJ\ĦOpVHNHQYHWW UpV]W RWW Q\LOYiQXUD DSVS|N
NpSYLVHOHWpEHQKDQHP.|YHVV\$QGUiVNtVpUHWpEHQ3R]VRQ\EDQ LV MiUW IHOWpWHOH]KHWĘ
 $OHYHOHNEHQV]HUHSOĘHVHPpQ\HN.ඈආගඋඈආඒ0DJ\DUOHYHOHNROGDODLQROYDVKDWyN
 8R












































 (උൽඣඅඒං9HV]SUpPYiURV W|UWpQHWHpV(උൽඣඅඒං/ගඌඓඅඬ$ WLKDQ\LDSiWViJ W|UWpQHWH ,%XGDSHVW
   YDODPLQW .ൺඉඈඌඌඒ -ගඇඈඌ 0ĦYpV]HWW|UWpQHWL UHJHV]WiN D NLUiO\L KDWiUR]DWRNEyO pV
UHQGHOHWHNEĘO,;9,V]i]DGMűvészettörténeti Értesítő
 .ඈඉඉගඇඒ7ංൻඈඋ±.ඈඓග඄.ගඋඈඅඒ$VPHJLYiUIHOWiUiVDpVKHO\UHiOOtWiVD. Magyar Műemlékvédelem
±±
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PyGMiWPpUWpNpW MHO]ĘHV]N|]|NHUHGPpQ\HVKDV]QiODWD LOOHWYHH]HN OHKHWĘVpJH0LQW
NLGHUOWD]~MDEEWtSXV~GRNXPHQWiOiVLPyGV]HUHNHVHWpEHQPpJNRPRO\NtYiQQLYDOyN
pU]pNHOKHWĘNH]HQDWpUHQ








)LJ\HOHPUH PpOWy IHOPpUpVL GRNXPHQWiFLyW OiWKDWWXQN D] HUGpO\L %DUFDUR]VQ\yUyO










iOODSRW iEUi]ROiViQDN MHO|OpVpQHN OHKHWĘVpJpYHO$] iEUi]ROiVL WHFKQLNiEDQ D WHOMHVHQ
UHNRQVWUXiOW iOODSRW IHOOQp]HWL EHPXWDWiVD GRPLQiO V D] pUWHOHPV]HUĦHQ pStWpV]HWLOHJ








$ PLQGHQQDSL J\DNRUODWL PĦHPOpNYpGHOPL V]HPSRQWRNED QDJ\RQ pUGHNHV EHSLO
ODQWiVW Q\~MWRWW NpW DXV]WULDL HOĘDGy D %XQGHVGHQNPDODPW IHOVĘDXV]WULDL UpV]OHJpQpO
$XV]WULiEDQDPDLQDSLJVHPIRUJiFVROWiNV]pWDPĦHPOpNYpGHOHPVWUXNW~UiMiWDWpPD
IHOHOĘVHNpQWIULVVHQNLQHYH]HWWDEDPEHUJLPĦHPOpNHVLVNROiEDQYpJ]HWW5REHUW:DFKD




















































(A 14. Nemzetközi Castrum Bene Konferenciára 2015. május 26. és 30. között kerül 
sor Szlovákiában, a Szepességben, Poprád közelében. Témája: A vár és vidéke.)
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Kiadja a Castrum Bene Egyesület és a Civertan Grafi kai Stúdió
Budapest, 2011. 330 oldal
A Tisztelt Olvasó itt egy korántsem szokványos recenzió második részét olvashatja, 
melyben egy születésnapi ünnepi kötet érintettje fĦz megjegyzéseket az abban megjelent 
tanulmányokhoz. A dolgozatok témájuk idĘrendje alapján kerülnek tárgyalásra – az elsĘ 









(J\ U|YLGPpJDNXWDWiVEHIHMH]pVHHOĘWW V]OHWHWWN|]OHPpQ\HXWiQ'pQHV -y]VHI












 'ඣඇൾඌ -ඬඓඌൾൿÈUSiGNRUL YiU*yU.iSROQD GRPERQ ,Q&DVWUXP%HQH *\|QJ\|V  ±
 D WRYiEELDNEDQ'ඣඇൾඌ*yU.iSROQDGRPE±0HJHPOtWHQGĘPpJHJ\NpVĘEEL|VV]HIRJODOyMDD]









































































HJ\pUWHOPĦKRJ\PLNpSSW|OWKHWWHEHDWiUJ\DOWpSOHWÄemellett a klaszikus kaputorony 

















VSHFLiOLVMRJiOOiV~WHUOHWpYHOIRJODONR]LN6yIDOYL$QGUiVA székelység középkori várai 



































NRWQiNPHO\HNHWYDJ\OHJDOiEEHJ\UpV]NHW6yIDOYL$QGUiVÄa székely fĘemberek és/
vagy tehetĘsebb lófĘk”PDJiQYiUDLNpQWpUWHOPH](]HNKH]XJ\DQFVDNWDOiOWDQDOyJLiNDW











































































































































Szádváron végzett állagvédelmi munkák tapasztalatai V]XEMHNWtY VĘW QpKD |QNULWLNXV
N|]]pWpWHOH%iUHEEHQ|VV]HIRJODOMDDMHOHQWĘVNLWHUMHGpVĦKHJ\LYiUW|UWpQHWpQHNpVNX
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 .|Q\YLVPHUWHWpV
ORN]DWiUyON|]]pWHWWOpSWpNKHO\HVUHWUDQV]IRUPiOWGLYDWRVNLIHMH]pVVHOÄJHRUHIHUiOW´pV
V]tQHV UDM]GRNXPHQWiFLyYDO NLHJpV]tWHWW IRWy ± D IRWRJUDPPHWULDL MHOOHJĦ IHOPpUpV KD








DQDJ\REE D WDQXOPiQ\EDQÄNRQ]ROQ\tOiV´PHJQHYH]pVVHO LOOHWHWW D IDOVtNRQPLQGNpW
LUiQ\EDQW~OQ\~OyJHUHQGiNUDXWDOyIpV]NHNNRUDIDOODOHJ\LGĘVXWyODJRVYROWDpVIXQN
FLyMDPpJWRYiEELNXWDWiVWpUGHPHOWYROQD±LOOHWYHpUGHPHODWRYiEELDNEDQ


















































WRYiEELDNEDQ 5ൺංඇൾඋ 6HJYiUWyO (VVHJYiULJ .ඈඉඉගඇඒ 7ංൻඈඋ ± %ඈ඄ඌൺඒ *ඒදඋ඀ඒ 'HYHFVHU 8JRG
(VVHJYiU '|EU|QWH A Veszprém megyei Tanács Idegenforgalmi Hivatalának Kiadványa 23 6]HUN
=iNRQ\L)HUHQF%DODWRQIUHG























































1. kép Bánd – Essegvár ásatási alaprajza.
Nováki Gyula felmérésére vetítve Rainer Pál kutatóárkai (Feld István Márton munkája), 
valamint a 2013. évi feltárások geodéziai felmérése. (Az alaprajzon megfi gyelhető 
pontatlanságok a felmérési módszerek adottságaival magyarázhatók.) 
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 .XWDWiVLMHOHQWpVHN








%DUQiVV]pQIROWRNNDO WDUNtWRWW LJHQYpNRQ\UpWHJ MHOHQWNH]HWWDiURNHJ\HV
V]DNDV]DLEDQLViOWDOiEDQN|]YHWOHQODV]LNODIHOV]tQIHOHWW(YpNRQ\UpWHJIHOHWWHJ\MHO











$iURNQDNDNHOHWL WRURQ\Q\XJDWL IDOVtNMiKR]IXWy OHJNHOHWHEELV]DNDV]DD





























































 $ WDQXOPiQ\D]8*$,Ä)RUWL¿NiFLHQD V~WRNX+URQDD6ODWLQ\´ Erődítmények a Garam és a 
Szalatna összefolyásánál pV9(*$ Ä3DOHRHNRORJLFNi UHNRQãWUXNFLD VHYHUQHM þDVWL 3DQyQVNHM
QtåLQ\´A Pannon-síkság északi részének paleoökológiai rekonstrukciójaSURMHNWHNWiPRJDWiViYDONpV]OW
 %ൾඅඃൺ඄±3ൺ෷ංඇඈඏගLQSUHVV
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 .XWDWiVLMHOHQWpVHN



















1. kép Dobronya vár elhelyezkedése és középkori/újkori várak a közelében. 1 Dobronya, 2 
Puszta vár (Zólyom), 3 Petyusa vára, 4 Zólyom, városi vár, 5 Végles




















V]|J DODSUDM]~ OHKHWHWWH .XELQ\L HONpV]tWHWWH D YiU DODSUDM]iW LV PHO\HQ D] pSOHWHW
KDWV]|JDODSUDM]]DOiEUi]ROWD
 .ඎൻංඇඒං
2. kép Dobronya vár, légifotó. Készítette: J. Beljak, 2013
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 .XWDWiVLMHOHQWpVHN




WpVVHO HJ\WW 8J\DQDNNRU D
YiUSDORWD PDUDGYiQ\DL HOpJ
VHPDWLNXVDQ NHUOWHN IHO
WQWHWpVUH $ YiU PDUDGYi
Q\DLW D MHOHV FVHK NXWDWyQĘ
'REURVODYD 0HQFORYi LV GR




$ ¶HV pYHN HOHMpQ
0LFKDO âLPNRYLF WHUHSEHMi
UiVW YpJ]HWW D YiUEDQ pV N|U
Q\pNpQYDODPLQWIHOPpUWHDQ
QDN WHOMHV WHUOHWpW  NpS
EDQPĦHPOpNL KHO\UHiO
OtWiV]DMORWWDYiUEDQPHO\QHN
VRUiQ D] HJ\HWOHQ iOOy IDODW
NRQ]HUYiOWiN(]HQPXQNiOD
WRN NHUHWpEHQ UpJpV]HWL PHJ
¿J\HOpVUH LV VRU NHUOW V HO
YpWYH NHUiPLD pV IpP OHOHWHN
VDUNDQW\~LVEHJ\ĦMWpVUHNH
















3. kép Dobronya vár alaprajza 
(készítette: Michal Šímkovic, 1995) 
a 2013. évi régészeti szelvények elhelyezésével























$YiUiOODSRWiW EiUD] tURWW IRUUiVRNHUUHYRQDWNR]yDQQHPN|]|OQHNDGDWRNDWEL
]RQ\iUDEHIRO\iVROWiNWHUPpV]HWLFVDSiVRNLVV]HSWHPEHUiQI|OGUHQJpV
GHFHPEHUpQHUĘVV]pOYLKDUM~QLXViQSHGLJ~MDEEI|OGUHQJpV$]±










9LV]RQ\ODJ UpV]OHWHV OHtUiV PDUDGW UiQN EyO D YiU DNNRUL WXODMGRQRViWyO
(V]WHUKi]\6iQGRUWyO8UEDULXPFtPPHO(V]HULQWDYiUNpWHPHOHWHVYROWVHJ\QDJ\REE
pVHJ\NLVHEENDSXYDOEtUW$ I|OGV]LQWMpQNLOHQFKHO\LVpJYROWPHJWDOiOKDWy HOĘV]RED
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VtW V]iPXQNUD (]HQ IHOO D]RQEDQ
PpJ EL]WRVDQ OHQQLH NHOOHWW WRYiEEL
JD]GDViJL IXQNFLyYDO UHQGHONH]Ę WH








IHOYpWHOH]pV pV JHR¿]LNDL PpUpV pV
GHVWUXNWtY PyGV]HUHN iVDWiV HJ\
DUiQWDONDOPD]iVUDNHUOWHN



















4. kép Dobronya vár – geofi zikai mérés a várpalota 
területén. Készítette: J. Tirpák és N. Pažinová, 2013































5. kép Dobronya vár. A vár udvarában feltárt szelvény alaprajza és profi lja. 
Készítette: J. Beljak és N. Pažinová, 2013















6. kép Dobronya vár. A várpalotában feltárt szelvény alaprajza és építéstörténeti interpretációja
 M1: gótikus (14. sz.), M2: gótikus (14. sz. vége – 15. sz.), M3: gótikus (14. sz. vége – 15. sz.), 
A: a bejárati szárkő, B: konzol/elem, C: agyagpadló

















7. kép Dobronya vár. Leletanyag a vár udvarából. Fotó: N. Pažinová





















8. kép Dobronya vár. Újkori kerámia (16–17. sz.) a vár udvarából. Fotó: N. Pažinová








LQSUHVV OHQLH ] SRKĐDGX DUFKHROyJLH ,Q 0RQRJUD¿D REFH 'REUi
1LYDLQSUHVV
*ංඇൽඅ *ංඇൽඅ -ඈඓൾൿ 9ê]QDP ]YROHQVNRGREURQLYVNpKR SDQVWYD
SUHVWUHGRVORYHQVNpEDQtFWYRHistorický zborník kraja ,,,
±



























7ඁൺඅඅඬർඓඒ±%ൺඋൺൻගඌ 7ඁൺඅඅඬർඓඒ /ൺඃඈඌ±%ൺඋൺൻගඌ 6ൺආඎ V]HUN $ )UDQJHSiQ
 FVDOiGRNOHYpOWiUD,,%XGDSHVW±þ&&&V
±þ&&&9,,,01/±2/'/
=ගඏൺൽඈඏග =ගඏൺൽඈඏග .ൺඍൺඋටඇൺ 9HUQê D SUDYê REUD] VORYHQVNêFK
PLHVWDKUDGRYDNRLFK]Qi]RUQLOLU\WFLDLOXVWUiWRULY;9,
;9,,D;9,,,VWRURþt%UDWLVODYD








pV]DNL IDOV]RURViQDN NHOHWL YpJpQ D 3HUpQ\L 3pWHU iOWDO D] HV pYHNEHQ pStWWHWHWW
pV]DNL NOVĘ YiUIDO pV]DNL ROGDOiQ HPHOWHWWH =iUNiQG\ 3iOPiVRGNDSLWiQ\ D] HV
pYHNN|]HSHWiMiQDUyODHOQHYH]HWWV]DEiO\WDODQQpJ\V]|JDODSUDM]~HUĘGtWpVW(]DWĘ
OH GpOQ\XJDWUD HOKHO\H]NHGĘ 6iQGRUEiVW\iYDO D YiU pV]DNL ROGDOiQDN HJ\LN OHJIRQWR
VDEEYpGPĦYHOHWWNpS.RPRO\DEEiWpStWpVpUHD]HVpYHNEHQNHUOWVRUDPL
NRU2WWDYLR%DOGLJDUDLWiOLDLKDGPpUQ|NDEiVW\DGpOLROGDOiWNpSH]ĘpV]DNLNOVĘYiUIDO





























DODWWL YLOiJD(JHU  U|YLGHQ|VV]HIRJODOMDPpJ%ൾඋൾർඓ0ගඍඒගඌ±*ංൻൾඋ0ංඁගඅඒ(JHU&DVWOH
Castrum±
 $NHWWpYiJiVW|UWpQHWpUĘOV]OHWHWW|VV]HIRJODOyFLNN6ඎ඀ගඋ,ඌඍඏගඇ$PLNRUD]HJULYiUDWYDV~WYRQDOODO
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$pYLIHOWiUiVFpOMDPHQHWHpVHUHGPpQ\HL
$ U|YLG pStWpV]HW pV NXWDWiVW|UWpQHWL EHYH]HWĘ XWiQ WpUMQN Ui D] iOWDOXQN YpJ]HWW








1. kép A vár összesítő alaprajza (Giber Mihály rajza)




(UHGHWLOHJ FVXSiQ QpKiQ\ NXWDWyiURNEDQ WHUYH]WQNPXQNiW YpJH]QL GH D] iVDWiV
HOĘUHKDODGWiYDOPLQGDUpJpV]HWLPLQGSHGLJDNLYLWHOH]ĘLWHUYH]ĘLROGDOUpV]pUĘOLJpQ\
V]OHWHWW WRYiEELPXQNDWHUOHWHNPHJQ\LWiViUD (QQHN N|V]|QKHWĘHQ |VV]HVHQ  NL
VHEEQDJ\REEDODSWHUOHWĦiURNEDQYpJH]WQNIHOWiUiVWNpS$N|YHWNH]ĘNEHQpV]DN
UyOGpOIHOpKDODGYDLVPHUWHWMND]H]HNEHQHOpUWHUHGPpQ\HNHW











 $ IHOWiUiV HOHMpQ PLQGHQ PXQNDWHUOHWHW iURNQDN QHYH]WQN HO pV KRJ\ D PHJQHYH]pV NRQ]HNYHQV
PDUDGMRQ±MyOOHKHWDÄV]HOYpQ\´PHJQHYH]pVWHVWKH]iOOyEEOHWWYROQD±PHJWDUWRWWXND]iURNNLIHMH]pVW
2. kép Pietro Ferraboscho alaprajza 1568-ból
(Heves megye műemlékei. II. Magyarország műemléki topográfi ája 8. kötet. 
Szerk. Dercsényi Dezső – Voit Pál. Budapest, 1972. 80., 17. kép)























$EiVW\DNHOHWL IDOiQDNNOVĘROGDODPHQWpQPpJKiURPNLVHEEiUNRW ± iUNRN
Q\LWRWWXQNDNHOHWLROGDORQPHO\HNNHOFpOXQND UpWHJYLV]RQ\RNPHJLVPHUpVH LOOHWYHD
3. kép Ottavio Baldigara A. terve
(Heves megye műemlékei. II. Magyarország műemléki topográfi ája 8. kötet. 
Szerk. Dercsényi Dezső – Voit Pál. Budapest, 1972. 81., 18. kép) 
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PiUD HUĘVHQ OHSXV]WXOW IDO
HVHWOHJ PpO\HEEHQ PHJPD
UDGW HUHGHWL IDOVtNMiQDN NXWD
WiVD YROW 6DMQRV V]iPRWWHYĘ
HUHGPpQ\HNHW QHPpUWQN HO
D KHO\HQNpQW  P PpO\VpJLJ
NLiVRWW iUNRNEDQ PpJ HEEHQ
D PpO\VpJEHQ LV FVDN ±
V]i]DGL V]HPpWUpWHJHNHW WD
OiOWXQN pV pS IDOVtNRNDW VHP
VLNHUOW PHJIRJQL $ EiVW\D
NHOHWL IDOiQDN NOVĘ ROGDOiQ
FVXSiQ HJ\NpW My iOODSRWEDQ
PHJPDUDGW NĘ NOVĘ NHOHWL
YpJHPXWDWWDKROLVK~]yGKD
WRWW D] HUHGHWL Up]VĦV IDOVtN
7RYiEEL PpO\tWpVW ± D EiVW\D
URVV] iOODSRWEDQ OHYĘ NHOHWL
IDODPLDWWPHO\QHNiOOpNRQ\
ViJD IRO\DPDWRVDQ YHV]pO\H]
WHWWH D] LWW GROJR]yNDW ± QHP
IRO\WDWWXQN
A bástya belsejében ásott 
kutatóárkok
/HJMHOHQWĘVHEE HUHG
PpQ\HLQNHW D EiVW\D EHOVH
MpEHQ VLNHUOW HOpUQQN $
IOHVEiVW\D GpOQ\XJDWL Up
V]pQ D] DNQD¿J\HOĘ IRO\RVy
















4. kép A feltárások alaprajza
(Az MNV Zrt. geodéziai felmérése alapján)
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6. kép A Pataki-féle ásatás fényképe a déli bástyafal keleti részéről
(Dobó István Vármúzeum Fotótár, 13.826. sz. kép)
5. kép A déli bástyafal feltárt vonala a 7-8. árokban (Fotó: Nagy László)




JRW WDOiOWXQN )RQWRV NO|QEVpJ D]RQ
EDQ KRJ\ PtJ D ND]DPDWDIRO\RVy I|







$  iURNWyO NLVVp pV]DNQ\XJDWUD
DEiVW\DN|]pSVĘUpV]pQQ\LWRWWXNPHJ
DNXWDWyiUNRWPHOO\HOFpOXQNHN|
]pSVĘ WHUOHW UpWHJYLV]RQ\iQDN PHJ
LVPHUpVH YROW eStWHWW HOHPHN QHP LV
NHUOWHN HOĘ XJ\DQDNNRU UHQGNtYO
OHOHWJD]GDJHOVĘVRUEDQDV]i]DGUD
NHOWH]KHWĘ UpWHJVRURNDW VLNHUOW PHJ
IRJQXQN$]iURNQ\XJDWLYpJpEHQWR
YiEEi KiURP FVRQWYi]DW LV IHOWiUWXQN
NpS(]HNN|]ONHWWĘHJ\PiVPHO
OHWW GpOQ\XJDWpV]DNNHOHW WiMROiVVDO
7. kép A bástya belsejébe vezető lépcsőfeljárat boltozata feletti átvágás (15. árok)
(Fotó: Giber Mihály)
8. kép A bástya keleti, Baldigara-
kori falának belső oldalán feltárt 
támfal-részletek a 3. árokban. 
(Fotó: Giber Mihály)





HJ\HOĘUH QLQFV DGDWXQN VHP
DUUyO KRJ\ SRQWRVDQ PLNRU
I|OGHOWpN HO D] HOKXQ\WDNDW
VHP SHGLJ DUUyO PLO\HQ RN
EyO pV PLO\HQ N|UOPpQ\HN
EĘO NLIRO\yDQ 7iPSRQWRW WD
OiQD]DQpKiQ\O|YHGpNDGKDW
 NpS PHO\HNHW D] HJ\LN
HOWHPHWHWWERUGiLN|]|WWWDOiO
WXQN(]HNDODSMiQYDOyV]tQĦ




YLV]RQ\RN D FVRQWYi]DN N|




OyV]tQĦEEQHN H]W D]RQEDQ D
NpVĘEEL IHOGROJR]iVPpJPy
GRVtWKDWMD
$ KiURP FVRQWYi] N|]O
NHWWĘW WHOMHV HJpV]pEHQ H]HN
I|O|WW N|]YHWOHQO HJ\HW YL
V]RQW FVDN IpOLJ WXGWXQN IHO
WiUQL PLYHO NRUOiWR]RWW YROW
D] iVDWiVUD UHQGHONH]pVUH iO
OyWHUOHWD]iURNQ\XJDWLYp
JH XJ\DQLV D YDV~W IHOĘOL Up
]VĦEH Q\~OW EHOH pV D] RWWDQL
PXQNDYpJ]pV pOHWYHV]pO\HV
OHWWYROQD0LYHODIHOVĘFVRQW
Yi]DW QHP WXGWXN IHOWiUQL pV







IHGĘ ID V]HUNH]HWHW NpV]tWHW
WQN KRJ\ D YLVV]DWHPHWpV
VRUiQpVNpVĘEEVHVpUOKHVVH
9. kép A 2. árok nyugati részén feltárt temetkezések
(Fotó: Nagy László)
10. kép A csontvázak között talált lövedékek
(Fotó: Lónyainé Nagy Éva, Dobó István Vármúzeum)




7RYiEE KDODGYD D EiVW\D pV]DNL UpV]pEHQ HOVĘVRUEDQ D] pStWpV]HWL UpV]OHWHN YL]V
JiODWiEDQpUWQNHONRPRO\HUHGPpQ\HNHW(J\KHO\HQV]HUHWWNYROQDPHJYL]VJiOQLD















NH]HWpW$YiUIDO iOWDOXQN IHOWiUW UpV]HPYDVWDJViJ~ pV NpW WpUV]LQWMH NO|QtWKHWĘ





11. kép Az 1. árok déli részének nyugati bővítésében talált falak (Fotó: Giber Mihály)
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V IHOWiUWNHOHWLYpJpW pV]DNGpOL LUiQ\~JHUHQGiNDONRWWiNPHO\HNHWPKRVV]DQ WXG
WXQNGRNXPHQWiOQL'HQHP]iUKDWyNLD]VHPKRJ\D]pStWPpQ\HJpV]HQD]pV]DNLEiV
W\DIDOLJWDUWRWWD]XWyEELGpOLROGDOiQXJ\DQLVNLVHEEIDPDUDGYiQ\RNV]LQWpQHOĘNHUOWHN






12. kép A bástya északi falának feltárt része a 10-1. árok összenyitásában (Fotó: Giber Mihály)
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13. kép A 12. képen látható lőrés közelebbről (Fotó: Giber Mihály)
14. kép A bástya északkeleti részén talált faszerkezetes építmény (Fotó: Nagy László)

























15. kép A bástya vasút melletti részének feltárása

















































1. kép Az ozorai vár 2013. évi ásatási alaprajza



















XJ\DQ HJ\pE IHODGDWRN PLDWW
QHP WXGWXN NHOOĘ PpUWpNEHQ










HGGLJ QHP WDSDV]WDOW PyGRQ






YROW 7RYiEEL NXWDWiV KLiQ\i
EDQVDMQRVHJ\pUWHOPĦHQQHP
HOG|QWKHWĘ KRJ\ HVHWOHJ HJ\
NRUiEEL PiV LUiQ\~ YiUIDO
DODSR]iVVDO YDJ\ WHUPpV]HWHV
MHOHQVpJJHOiOOXQNHV]HPEHQ
$] LGHL iVDWiVL V]H]RQ
EDQ NHUOW VRU D] ~Q &VLJD
NDSX PpJ IHOWiUDWODQ Q\XJDWL
1. kép A külső vár északi fala előtt előkerült, 
korábban visszabontott várfalszakasz
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ROGDOiQDN PHJNXWDWiViUD $]
LJHQ MHOHQWĘV YDVWDJViJ~ RP
ODGpNpVI|OGUpWHJDODWWUHMWĘ
]Ę NDSX]DW N|UQ\H]HWpEHQ iW
pStWpVHNQ\RPDLWpV]OHOWN$
.OVĘYiU pV]DNL IDOiKR] HJ\
LJHQYDVWDJPLQLPXPFP
V]pOHVKDEDUFVEDUDNRWWNĘIDODW
WDSDV]WRWWDN PHO\QHN HJ\ 
PKRVV]~V]DNDV]iWERQWRWWXN
NL $ NLV IHOOHWĦ IHOWiUiVRN




WiUW IDOD]DWRNNDO YDJ\ WDOiQ
HJ\ D] pV]DNL IDOPHOOHWW iOOW
pSOHWKH] WDUWR]KDWRWW 7DOiQ





WDN pV]OHOKHWĘHN PDJiEDQ D
NDSXEDQLVPHO\HWHGGLJPpJ
QHP LVPHUW LGĘEHQ EHV]ĦNtW





















2. kép A Lisztes bástya utolsó, 17. századi habarcspadlója
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$ .|]pSVĘ YiU WHUOHWpQ





]HSpQK~]RWW P V]pOHV pV 
P KRVV]~ NXWDWyiURN NLMHO|
OpVHNRU VHMWHWWN KRJ\ QDJ\
PHQQ\LVpJĦ W|UPHOpNHW NHOO
PDMG HOWiYROtWDQXQN 'H D]W
QHP JRQGROWXN YROQD KRJ\
D IDOPHQWpQ HQQHNYDVWDJVi
JDEĘYHQPpWHUIHOHWWOHV]
8J\DQLV iWODJ HEEHQ D PpO\
VpJEHQ NHUOW HOĘ D /LV]WHV
EiVW\D XWROVy  V]i]DGL
PDVV]tY KDEDUFVRV MiUyV]LQW
MH $] H] DODWW K~]yGy EDUQD
V]tQĦ IHOW|OWpVEHQD]RQRVtWDQL
OHKHWHWW D YpGPĦ pStWpVL UpWH
JpWLVPDMGW|EEPLQWPpWH
UHVPpO\VpJEHQEHOVĘIDOVtNMi
QDN DODSR]iVL NLXJUiViW LV$
PpO\HEE UpWHJHNEĘO HOĘNHU
OĘ ÈUSiGNRUL OHOHWDQ\DJKR]












6]LQWpQ  DXJXV]WXViEDQ NHUOW VRU D 6]iGYiUpUW %DUiWL .|U iOWDO D] 1.$
eStWĘPĦYpV]HWL pVgU|NVpJYpGHOPL.ROOpJLXPiWyO HOQ\HUW Ä6]|JOLJHW6]iGYiU &VRQND
EiVW\D YHV]pO\HOKiUtWiVL LGHLJOHQHV iOODJYpGHOPH´ F SiO\i]DWPHJYDOyVtWiViQDN HOĘNp
V]tWĘUpJpV]HWLNXWDWiViUD$SiO\i]DWLDODSEyOHOQ\HUWFV|NNHQWHWWPpUWpNĦWiPRJDWiVKR]
LJD]RGYD HJ\H]WHWYH D] iOODJYpGHOPHWPHJYDOyVtWyNLYLWHOH]ĘNpSYLVHOĘLYHO D&VRQND




3. kép A Csonka bástya nyugati oldala 
a várfal csatlakozásával




























4. kép A Csonka bástyától nyugatra húzódó várfal lepusztult tömbje










































































1. kép Csábrág várának alaprajza












2. kép Légifelvétel Csábrágról, dél felől, az első három kapu megjelölésével 
(fotó: Ján Beljak, 2014. 03. 27.)



















HJpV]tWHWWpNNLNLWHUMHV]WYHD]W D WHOMHVpSOHWUH$]îFPHV iWODJEDQ±FP
PpO\V]RQGiNEDQFVDNV]i]DGLOHOHWDQ\DJRWWDOiOWXQNQDJ\PHQQ\LVpJĦNRYiFVVD
 $ IHOWiUiVRNEDQ D] (/7( %7. N|YHWNH]Ę KDOOJDWyL YHWWHN UpV]W +HJ\L 'yUD -XKiV] 5pND .RFVLV
$QGUHD.RPRUL7QGH.RYiFV(QLNĘ/DQWRV6iUD6]DEDGRVÈJQHV6]HNHUHV8JURQ9LOOĘ6]ROQRNL
7DPiV7yWK%DOi]V8MKHO\L1yUD
3. kép Légifelvétel Csábrágról, délkelet felől, 
nyíllal jelezve a második kaputorony melletti ásatási helyszínt (fotó: Ján Beljak, 2014. 03. 27.).

























4. kép A második kaputorony fényképe dél felől, a három szonda helyeinek megjelölésével 
(fotó: Ján Beljak).
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.XWDWiVLMHOHQWpVHN
NXWDWRWW IHOW|OWpV YLV]RQ\ODJ U|YLG LGĘ DODWW NHOHWNH]HWW WDOiQ D YiU YDJ\ HJ\ UpV]pQHN














W|UHGpNHN DODSMiQ ~J\ WĦQLN KRJ\ D EROWR]DWRNDW OHJNpVĘEEN|UO W|OWKHWWpN IHO
$EHW|OWpVKH]V]NVpJHVI|OGHWSHGLJDYiUKHJ\ROGDOiEyOV]HGKHWWpN±tJ\NHUOWHNEH






GLN QHJ\HGpEHQ pSOKHWHWW pV YDOyV]tQĦOHJ OHJDOiEE HJ\V]HU iWDODNtWRWWiN $] iWDOD
NtWiVRNQ\RPDLDIDOV]|YHWEHQPHJ¿J\HOKHWĘNGHYDOyV]tQĦOHJDWRURQ\W|PHJpWQHP
5. kép Falszövetrajz a második kaputorony déli homlokzatáról (rajz: Kocsis Andrea, Komori 
Tünde, Lantos Sára, Szolnoki Tamás, Ujhelyi Nóra, Mordovin Maxim)













































































































1. kép Szádvár alaprajza 
az eddigi régészeti és műemlékvédelmi munkák helyszíneinek jelölésével













































































1. kép Torna várának alaprajza a feltételezhető építéstörténeti periódusok jelzésével (Plaček – 
Bóna 2007. 314., 419. kép)






















































































































1. kép Sáros várának alaprajza a feltételezhető építéstörténeti periódusok jelzésével 
(Plaček±Bóna 2007. 288., 387. kép)







































PiUHOĘWW IHONHOOHWW pSOQLH9DOyV]tQĦOHJQHPSXV]WXOKDWRWW HOXWiQ DPLQW
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9iUDN7RUQiEDQ6iURVEDQpV$ED~MEDQ
Q\tWpNQHPV]yOVĘW+HQULN
ELUWRNROWD 6iURVW LV PLN|]
EHQ D] HOĘEEL YiU HOQHYH
]pVH LQNiEE DUUD XWDO KRJ\
YDODKRO 7DSRO\Y|OJ\pEHQ









D YiUDOMD IDOXUyO NH]GWpN QH
YH]QL$YiUpStWpVL HQJHGpO\W
Ärégi vagy új helyen´ .yNDL
$QGUiV EXGDL SROJiU V]HUH]
WHPHJDNLNpVĘEELIRUUiVRN
EDQ PiU .DSL $QGUiVNpQW
V]HUHSHO 0LFKDO 6OLYND pV
/DGLVODY 2OH[D YpOHPpQ\H
V]HULQW $QGUiV D]pUW G|QW|WW



















UDJYiQ\RN D NpVĘ JyWLND LGHMpUH WHKHWĘNPtJ D] pV]DNQ\XJDWL V]DNDV]RQ WDOiOKDWy VL
PiEEYLOiJRVDEEIHOOHWĦGDUDERNDOHJNRUiEELpStWNH]pVKH]NDSFVROKDWyN+DWpQ\OHJ
IHOKDV]QiOWiNDNRUiEEL IDODNDWYDOyV]tQĦOHJFVDNDODSR]iVL V]LQWUĘO OHKHWHWW V]yHOVĘ
VRUEDQDNHOHWLVDURNQiO$W|EELV]DNDV]RQFVDNHJ\M|YĘEHOLIHOWiUiVWLV]Wi]KDWQiH]WD
NpUGpVW$YiUPDJÄNRPSDNW´HOUHQGH]pVLNRQFHSFLyMDDKRVV]~QpJ\V]DNDV]RVSDOR
1. kép Kapi várának alaprajza a feltételezhető építéstörténeti 
periódusok jelzésével (Plaček±Bóna 2007. 150., 210.kép)


























































ODWiW 3RJUiQ\L1DJ\)pOL[ NpV]tWHWWH HO$9iUKHJ\HQ OpYĘYiUPDUDGYiQ\RN HOVĘ UpV]
OHWHVHEEpUWpNHOpVpW0LFKDO6OLYNDpV$GULiQ9DOODãHND.HOHW6]ORYiNLDYiUDLUyOV]yOy





















NXOWXUiOLV IĘYiURVD ´ QRQSUR¿W V]HUYH]HW NH]GHPpQ\H]WH V D 6]ORYiN .XOWXUiOLV
0LQLV]WpULXP WiPRJDWiViYDO W|UWpQW D] ÄÒMtWVXN PHJ Ki]XQNDW´ SURJUDP NHUHWpEHQ
0LQGNpW pYEHQ D Q\LWUDL 5pJpV]HWL ,QWp]HW YpJH]WH D NXWDWiVRNDW0LFKDO âLPNRYLF pV
0LURVODY0DWHMNDYH]HWpVpYHO
 6අංඏ඄ൺ0ංർඁൺඅ±9ൺඅඅൺ෢ൾ඄$ൽඋංගඇ+UDG\DKUiGN\QDYêFKRGQRP6ORYHQVNX.RãLFH
0ൺඋඍංඇ඄ൺ -ඈඓൾൿ+UDG6RNRĐD QDG.RãLFDPLSborník Muzeálnej Slovenskej spoločnosti  






















EHOVHMpEHQD IHOV]tQWNLHJ\HQHVtWHWWpN(UUHHJ\UpV]W HJ\KDWiUR]RWW V]LNODOpSFVĘPiV





1. kép Kassa-Hradová kutatási alaprajza

















































































































































V]HPLQW SO D+LVWyULDDQWLN.LDGy NtQiODWD pV D&DVWUXP IR
O\yLUDWRNUpJHEELpV~MDEESpOGiQ\DLFVDNQiOXQNNDSKDWyN|]
YHWOHQ iUXVtWiVEDQ %ROWXQN ]OHWSROLWLNiMD PLDWW EL]RQ\RV
NLDGyN HVHWpEHQ MHOHQWĘV NHGYH]PpQ\HNHW WXGXQN EL]WRVtWDQL
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